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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Jala karya Titis Basino; (2) mendeskripsikan nilai-nilai sosial 
dalam novel Jala karya Titis Basino. 
Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Jala karya Titis 
Basino adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus 
terpancang. Objek penelitian ini adalah nilai-nilai sosial dalam novel Jala karya 
Titis Basino yang diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan 
catat. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. 
Hasil: (1) Analisis struktur terhadap novel Jala karya Titis Basino 
menyimpulkan bahwa tema dari novel Jala karya Titis Basino adalah kehidupan  
sosial masyarakat urban yang miskin di perkampungan kumuh sepanjang bantaran 
sungai. Alur dibuat dengan alur maju, tokoh utama adalah Mariati, sedangkan 
tokoh minor adalah Pamuji dan Juwita. Latar tempat di Jakarta, Bekasi, dan 
Brebes. Latar waktu sekitar tahun 1984 hingga masa reformasi tahun 1998.  Latar 
sosial menggambarkan kawasan pinggiran sungai di Jakarta. (2) Nilai sosial 
yang terdapat dalam novel Jala, yaitu nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, 
dan nilai keserasian hidup. Nilai kasih sayang terdiri dari cinta dan kasih sayang, 
pengabdian, tolong-menolong, kekeluargaan, dan kepedulian. Nilai sosial 
tanggung jawab terdiri dari rasa menerima dan memiliki, pelaksanaan kewajiban, 
dan kedisiplinan. Selanjutnya nilai keserasian hidup terdiri dari nilai keadilan, 
toleransi, kerjasama, dan demokrasi. (3) Implikasi nilai-nilai sosial dalam novel 
Jala karya Titis Basino dalam pembelajaran sastra di SMA didasarkan standar 
kompetensi membaca yang termuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. Standar kompetensi ini 
menuntut siswa  mampu menggunakan berbagai teknik membaca untuk 
memahami wacana karya sastra. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 
siswa mampu membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Nilai sosial 
yang dapat dijadikan tauladan adalah nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan 
keserasian hidup dalam bermasyarakat. 
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